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Matbuat Kanunu Nasıl Olmalı?
Köpriilüzade Fuat 
Beyin Fikirleri
Edebiyat Müdderrisi de “Jüriye 
Şiddetle Taraftarım,, Diyor
«M atbuat kanunu nasıl 
olm alı?» Diye açtığım ız 
ankete, bugün de, D arül - 
fünun edebiyat fakültesi 
reisi m üderris ve m uharrir 
K öprülüzade F ua t Beyin 
verdiği cevabı neşrediyo- 
ruz.
F uat Bey diyor ki:
« —  Bugünkü m atbuat 
kanunu gazetelerdeki ya­
zılardan  mes’ul m üdürle­
ri mes’ul tutuyor. Bence 
bunu daha salim  b ir esasa 
bağlam ak lâzım dır. G aze­
te sahibi, birinci derecede 
mes’ul olm alıdır. Ayni 
derecede mes’uliyet, bü - 
tün yazıların  elinden geç­
mesi itibarile tah rir mü - 
diirüne ve yazı yazan mu­
harrire  de teveccüh etm e­
lidir. Mes’ul m üdürlerin
daha küçük bir hissei 
mes’uîiyeti olabilir.
En mühim mesele, eş -
K öpriilüzade Fuat Bey
hasın şeref ve haysiyetini 
m uhafazasıdır. Günün bi­
rinde, durup dururken, 
her hangi b ir gazete, lâa- 
lettayin asılsız bir sebep - 
ten her hangi bir memur 
veya şahsın haysiyetini 
rencide edecek neşriyat 
yapabiliyor.
(lütfen sahifeyi çeviriniz)
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Ertesi günü bu yazı tash ih  e - 
dilse bile b ir kere yazılm ış oldu­
ğundan tesiri tam am en zail ola­
mıyor. M atbuat kanununa öyle 
kayıtlar konulm alıdır ki yazı 
yazm adan evvel her m uharrir, 
yazısının yapacağı tesiri ölçmeğe 
ağır m es’uliyeti m ülâhazaya m ec­
bur olsun.
G erek şeref ve haysiyetleri in­
citecek ve gerek İçtim aî nizam a 
tesir edebilecek m ahiyetteki yazı­
ların  m en’i, her şeyden evvel yazı 
yazıların  m es’uliyetlerini m üd - 
rik  olm alarile kabild ir. Bunun i- 
için m uharrirler, gazete sahiple­
ri, her meseleyi, b ir m em leket 
meselesi gibi düşünerek kalem  
kullanm alıdırlar. Böyle düşün - 
miyen, düşünem iyen ve ras t ge - 
lenin şerefine, İçtimaî m akam a 
müteveccih ulu orta  neşriyat ya­
panların  elinde, ne gibi kanunlar 
olursa olsun, m atbuat hürriyeti 
tehlikelidir. M atbuat davaların ın  
daha sü r’atle  rüyet edilm leeri de 
tem in edilm elidr.
N ihayet ben m atbuat davala­
rında jüri usulüne şiddetle ta ra f­
tarım . Bu jüri,hâkim  olm am ak 
şartile hukukçuların da iştirakile 
m atbuattan  ve hariçteki zevattan 
m ürekkep olabilir.»
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
